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YOU OU(lBT TO 
�l'"'''" . "' � , , .. ; ! . - '•' 
l ---- � 
Prootlcal Arla hlWlois 
lllAJIOLD .ll DDLUWOllTB 
CB AIUJll C. FIYJ: 
THC.SDI OOuaG• lllnl'I 
1�1 
8- ·= TBI VILLAGI BLACll .ll TB­
'll'ITB V.HIATIO� Mr.F.1.Allllnwa 
... A-.,. 
-
• • .u.laor 0. Ilia ............ oW ... ... Cllwlalloo "- TM i.. ..., ...... .. ataM. 
o--M 
... part_ 
..., lllutliaC- • • • •  
0....., w....., Illar, A ........ hth,,. .llallo'1 
lll&rjoria � • • • • • • • 
Critic Ti.tno.abaulltlil .... 11a11 
lpona But with C.W .... i...., ........ "1'looF Tall Me• Allll Ilia walk -.. la ahp...., u 
• ""Clut Cltiat" TM ,..a .t a "'t.aaaa." 
&.litort.aa A boy .... C'iri clicl co ... alDQI' 
F•ten Wri1« Allll ataail ..... I• ..... aiPt. 
.. ,. ...... no, ...... ........ .... •toad, H. I. IWI,.. 'lnl<• aa7 .. quit.a all na•t. 
S..t..11 u .__.. c� .. u. .. =.;beT• I. � Poat 0.-. But wllin U. lir7 ..._ .. ra.e down!' 
at� W.-, ..... lllo Act ol Matt• 1. I 71. 'Twaa Illa md of a porfwt ui.hL 
A ColletiJate Cinderella 
,.,... ........... � ., c.a.a. Loff ........... 
a,, lle<q Aolfor, 1.atllr7o Mallor>. alld Mar, A ......... 
PAIT TWO - lwl..., 
All duap ceaw to u ...._ M btoo t..t«, M .a.. wu ......,  9111 
, ... ... -f ......... ... pll ....... -4--.....u... aroaitd Mr INI lM 1caU. placlona. la • C'Olbpk:.._ ,_.IJoa. ...... anla 
SM c.1&..I a a.-... ud pve U.. ad· WIJ ..... n.ei1 U..t aa.. .-.. .,"'"' 
c1....._ ._.,... M wu l11tprw.MJ lo Jen• U.. JCappa'a. WM. A ... � 
wltlii U.. � wWrll WM tit.al ot litelJ ,..,..tad. --TM &appe'1 !• a. 
a .wlltool don1dtory, Jf -.,. WM i• ... ....,.., npla.I, "Y-. hp,. Al 
,.._.... 11M M••r kMW u .. for tw ,._ TMc.a n .. a-.t ,... , .. 
wu tiu.1 pkk1ftl' Yp 8uu'1 plf wu a.II � ., .... A-. nplaJftlliL 
•UrU wWrh abe lltad aptlled out ">f tit.at ... NUld aut a/ford '- i.. • 
t ... baa for U.. lluftclntJa t.a... ..rority 11rl 
Rtw a.nhld .ale ucl 901&.d, and., 11tat aftenoon S-... 11t.ri.s Mil 
aft.r paJlJ\I' U.. cab maa ud 1J1 .. bllt'-17 '- the &. at ll• ,.._.,. 
plftS �- �1 ( ...... for •f· kMlw ahe wu 1e1Mduled for, 4,...._. 
f•t > ••n lD She wu told ah woWJ in • natnM orpadJ Grud,.. had 
M•• a room.,...i,. ud wu 1JMn &old "'"' ..... w be Jut ti.a th1q <..-. 
ai.o.. •P Lo �r raom •r it .... wore ...,. ..., raaac..• Nat 
W� . uaan .. i.Nd lM roon1 t.._i tMt U.. attaloC'1M llad adnrti.Md •• 
TBS ND AD HICAT18-,--­
,... ......._._t et at .... •• ...,,1. 
AHMOWD..lriiAB, COODBYI lud � a.a1 ..... to t.r, Mr c1__.., .. l'f'1 ..... c..,• but wllillC'lt lwr Mlgl.Jwr 
(A• JL I ........ S-1) Wok In at ..... IU ottUpanl. lM ..... lna&.i..cl HI .,. .. '°• ..,.. 
n.. ...._._,., ..... .,-....._ A --. ad.I" t.._t C...U. 
Aa .. �to .,.._ el .,..._ f• rtrt.. ...... a.; .._..ft.ll d«ur•lMU ,k Md aJ....ady ,.,.. 1"1"9 at the H ..... al.Md � 
1 ..i. '" bJ t'- ,...,._ of All� Cl,_... •he wu Mnc"•llC up and U. I k.Hp ....,. ....._ wa,._'" Yeur cl._. wu H u.. wawn put up. ua up at o--. Mt tr .._,._.., .. CLC• TOD o\THf 
I 






� A U/ s I A .. ta.uc'llil U.. a.silt wu eo balm1. roo111-1nat. loc•ked amL&hl• a.ad pHtlJ ....- ..., wtai9 U..t. ... Md __. ......  - ... ... -. INJ ... s ,, e ee It Y .. CTW .... - ..... - • .. �-.· ... . � . . ... d ....... aiJDplo ..... . . a ...  IUL Dtu·- .... .,..._ ,...... h. aM -.c-t a ........._'- a _ TM 90C4 wu ..u.iac o'•r UMi hill· WMI ptlto ... •hkh ahe had .. .,. n - he weat to._ ot U.. s-irt. aa Cran. ,...,.,......_\ Ulll u...,..., ,.._.,. topi1; tlnly \oo plain &o coalo"" w1t.llil ti..r n7 Md l.Mtrw.., ._. ucl •lt..-..if ta 
.......  ..,..... ....... effort 
\M
t ... T HIS k7 .. u.r ...... to ... . TM m .. .,.,.. d.rtlt.uac alowl1 ow• faatutJco t.Mt.n. ,.., ....... plaM tie ""bha.11: u.. kw 
• 
A_.._. •I clu.._, .. -�, ... ,.... ._ !•&are. Ow ,. bJ- 11M l'lri tntroduc-ed Ml'Mlf wi•ll. llttH.'" Slw p1a,.- tint ..,,..t•a llJ 
Ov -wr �� u U..t &. J, • � fort.Ill wttk t.Mir ...._. T• mo,. ,..,.. ol i.o...t labor, '"l'• All.Dil' Mark>we. A,. JOO m1 IM'tf W
•k..- Now,• aad ...... but 
.. ••aqM la daa\ h. U. ao wlll ,.. ot tho allau aa..,. be.._ tau.. Aad Ah ............. &lMlt. iroo4b7! room .. te!"' ti• •Dt'OUraa-.llM'tlt '- "91 Mit •L 
nn..I U.. U.. ....... TM fairt ... ..-tr1 colll!DJL. Wo arw stM .. ... J•t ta mon J'•n of �t� S... a1U1wenrd . .. v ... I l'\tftl I a.M.
 lnille Loa."' Jl!Olit.el7 llWfUitiac 11 
.. an ..... ..a ...... W1tk • ... N......,. llll'W'C'OMt'ra wit.Ill-.. t.dwtc. nia le U.. roo• 1 wu ..... ... to. If •AIQ't,_ ub,J."911 M rq1.Unf 
Mt t.owtil"'ll .W.olathic' UM wW.· ••••• 01 Eqlbll u..._ ud rriPllll MJ naJM le Nuau Yt'lathrnp.'" 8oo• ...... •bNlll that lhe .,.._ll 
..i. .,........u.. ., stM.t ...... ,..., I T la tao a.cl U..t Ill .....,. .. lllil. 
After � lud k'ttled t.....tt, , •H't' a.nae a.a •Ille •tart.ed at\er 
,.._,,  • to call a� to a p la wiail# •....t .,.• �- f ty A.t U... our I•"• .,. ah.aJ1 be ... k- •M atartacl vn-�k1n.s Mor aunMrou• Nr ""' ce.t, llu.h..&aa •P '° a ......, la •r �lite wblirll m.ti.t well .. "'_.. n. U.. all OI' aeat las. . PMbc- •tMI  '- -r1J1: ap• of s-irta. •Ille l'UMll. "'J'w li.M a,.... 
f1Dld - u � b.....,.,. ... ft � .-it. ._.UfgJ� = To at.rat oar hlt.le U..t ,.. Mitt.. t...
. 
room to nit httMJf. SM brouch1 I fwtJy w"'1:lld.rlul u-. • coqv.ttb.hl. ' ritol)' ... a forllla'n-reLaU.. e!•.b. but wt.. U. U.-ba � � oui...ow.....a.., oat • �ta .... t.--haabl w1&111 • add1q. "'A.ad how! Yoe bow, ,.,.. n. ...0 eellep Me .... a 1'1'9Wr 1 lt ,..i..., u U..t U.. wGJ be H.U to I.Me? n bllo• Uod aroulld It in a llilu.p bow, lwvcl N aatlll abeot ,.. strta llJ 
.... fw �ti. .,...._deM u... u.. ...._. ltHt ........... 1 O' A.............. ...,...,.. n... aad box•, ud lt-.117 . Cra.t.mot.Mr ... ... '- this ..,. 
i..,... _....... Lit • darwl .,.. el wW tJ.e effwta ;, � a.-;-'I Clii.W of U.. .. 1 u -1aiyad pliiqt�plii ot Mt- oaly 1 ont7. T...U..-.!" ... ...,.,... ......, .....,... ......... Qafte. .... •t.m - Dtpart ... ••t.- .al• <'OlllLI• wlUtllil ........ aato-1 WM. s.... _NtunMd to Mr,.... 
IMcllililT ......... .-..t.Uuap. ••••• J>.pa.rt ,,... U...t !",..... IMnelf .. ........ liottan. •t \.M doraJL@fT, .. .... flU .. AJl ., ...... to ., ..., ........ ,,... p1...- with ......u, aacl .... .. 
Tl"09ble ..... '° M U.. ._ ,.... �· 'Cl:RTI • tM .. lut Wed� � aad .W weau..r, Dlrk.'" A. aM pLwe4 It ca.refo.111 N x-.. to tell A ... all ..._t IL - tliat - t1ia ......... � - oal1 ,.. .......,. 1 ... S-......... lloo 4-, ........... i. lllo air- "Y-. I llkoil U.. airla roal 
Mf u.n..,.. la _..i, aa anht C..bbm for Ilia dowafall ror ,. ..... ,... tlia affwl .. w Y-. I .... .. 111 joUi ... , -17· 
oi:a GOOD LITTLI BAD 90T 
y .. - .... �.c...i ... _ 
..... ........  ---.Ila.I 
- • 
- .i.-c• .... -· _,. G...i WI ""° It waa u.a, 
ud we ._,. aD of• fell ft. TM Of M...._ Bis P'..t. ,,_..&e'a t.... n.. .- .....,  • taW Mr ,_...ta. 
' 
...._ b \U( • ...,. ot • an aot "'I adore ..._ eeW weat.Mr"', ud M U.. ,_. wfth aa air of au.tat· T\ne ....a ol Suaa'a Ufa u a 
a ..... all aut af It U..t - ·u ... 1Ho11 "'" -1· M71-oS, ·w.o. - It look. (C.0.U.... I) 
.... ..... . , ........ ... _.. A ......... ,... .... 
.. ..... 
..,.., ______ ... .,..,.....,tlid1t
r 
.... 1• 
t r "to ............ Ulll .,,..._aate u.. • ....,., or---. ... 
- 11ooi GeM -'t W. But� WIXTD TllilLL8 
i. "°" ..Wt 0 ! I lib .. fool llio tuoc1o et 11io Wa ... all f...m.,· wltli llio .... w ELI ..... ... -a. ...a n.. , ..... ·- .., ...... 
oW ,..die .-i 41ut7•. TM - CGalldl ...01 lo ...... "' A..i ,. - !loo - .. 4-9 ..._ 
,_ wltli tlilo ,._ttlo lo !Mt It i.a .. Ille ._. C......m.t ar... all. llio � • S"l7 ... Weak · 
- oot ,_- � - • ..- ""' IMF i.a .. a.,. It a Ta fool llio - wi.. "-llioc ' 
..,..._ aJl at Mart M a.r1t ia Q"1D Haft llO to.c. •• It la tip .. U.. U&rJ117. u I walk ... 
' 
11or - lllo .... boJ, hrilapa lllon t e! u ta do oer put ... Mlp Alld,. ._,Ilia ...... .. ..,., 
r GOES EASILY 
I How e11iJy goes the money when 
you have it about you. But there' 
economy, safety, and ati faction in put-
-• et Ilia Md ""7 la a. la iu. • um affair a a - i. ... ..._. u.a - Ila ...  ._ 
latar et r<tlectloe wllo Is lllon _,. wa1. A<tan, ......... . ....... ... -· ..i. - ""'1 lo � .t I othon. I U. U- 0. w1t1i lllo But It lla't .Ola • lffely wi.. U.. I 
tinir it away in the bank. We 1hall be 
pleued to talk further with you about 
w. ""7 I 1 .... I iahowl worW"1 . ....... ot bl 1fll7 ..W.'t. Qood :a..99 tul"Md to •••�· A.aiil I Mn &e ..._ _,. loMiac • .... ... ..Wllhlljut�·-· T RI! ..... .. a U.t of 11'1-'F U..1 
· , 
Clio -t .... _,ooii. .. -., MW lloob lo lllo lllnrF. a- Alld I ..... le - .....  I fllld too 
.... _..... tlla .. alepped .,... .. ,.. .._"' ...... i-t.. ..,�. · 1 ,. Tllo._ t1ii.. lo - look anud? Yoa'U bo ..,,..._ at To ... ..i... I - ..... ·-
tlia& .... ...... - -- - U..t .... ., .... - - ... ... ollior ...,1 1  __.., --.I .-• ... .,,_.. wit.Ith ,.. M" Oftl'look.l. O.r U. 
..... "'" --� .... ... c...i ....,, Ill � llditios ..... •Po 
.... -- -·-· I
Pb' ., __ ...... ... " ..... ,., 
-- --- ,.. to ·- ,... .,. - -
A.,__ .. -u.a·- ...... 
....... .tu. .... ... ,... ••••• 
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�. Jan..ar7 18, 1930 TEAcm;RS COLLEGE NEWS �� •"' 0 k ... �""' 11 Horace Mann In the lud alte. both W1UT IS LIFB7 I  P' ' � - ,.,-- teama had played a tiaht ddenaive I BMk' � I "A I 2. J' � - w•,'.';'" . Th• . Inquiring Report<r received UlJI\ � �.f HIN G'S: \ 
A)u;u;h-u.ndeleated In their first 
n the second hall the Wuh1n«- hu1 daily quatlOn and whi•tled soft- _ 4. _ ! start. the squad laves today for their ton five tied the &core at 7-all a.n<l ly. "That ia an ea.sy one. 'What � BaJI d f 
WHAT'S WRONG WITH OUR 
COLLEGES? 
northern inwulon in good 1pirita. held the ball l7 minute• until the fi. Ii.re?' Well, 111 aoon be through btrL" a s 0 All 
Coach Lant.a took hit aame tranJing na� 111"· He wa.lked briskly down the atrut Th N • .quad. Fenolio, Hall, Dappert, Sarver. H?rve ltann rot the tip in th� and very aoon aaw cominir towarda e 8tl00S 
Wa!em, Rance, Van Bebren, Haire, overtime and Cananaugh held the him, a �holarly lookintr man. When 
Simcox. Thnll and Mgr. Goodman. 
bal! �ntil unly len seconda were re- he came up to him. he stopped him 
St. Viator lead.a the I. I. A. C. Con- maining. He then dnbbled to the cen. and. after finding out that. aa he su3• Tran.dated by CcorR"e Borro.· ""ri 
ftten« with three victorin and no ter of the court and bluted awa) pected, the man waa a teacher at E. edited by R. Briml"y Johruon. 
defut.s, havin1r de.teated Carbondale, 
a�d the ball . fell through the hoop I I.. he a.sked him the queation, "What Those who are fond or ballad11 -,f 
Shu.rt.Jett and l\fillikin. without touching the rim." u1 life'!" any kind will be greatly 1nterestN --
I C "" , "Lite!" he aaid. -ure'! Why life in this new collecuon. J
n this booK 
A freak arrancement or the ACh�- 01tFERENCE RESULTS _DURl�G 1 ia • •  is •• Lite ia livinc. Lite is what Qre to be found ballad11 of the Scan-'lle call• for two •:rai1ht 1amu with • TIIE PAST WEEK rach individual make.a iL At least danavian. Norwegian, Danish. lrii'h 




26; Lake Forest 19. what life ia '! Amazinc! nations otht'r than our own. Tho'<' 
Wuem broke out o( hi• tc:orin"' art •Kt' 29; :\(.u:omb 22. I who can rud them fet·I. a.• all car ... 
ifthargy with three field goals. One AuK"Ustana 40; .\It.. Morru 11. The n�x� ma� �PPT?,•ched proved ful reade� of ballads mu!'lt feel th:&t 
of his baskets came aa a n!'ault of a St. Viator 23; llillikin 16. � be_ a minister. 'Life! he arawereci. • di11tinguished contr1but1on ha!!- he'"n (ut dribble into the basket. Accord- Knox 31; Ripon 23. It is the irreaten miracle ever made in that particular field. 
iDJr to "Wu'' it was the fif"!lt h� Stale Sormal 29; Eureka 20. wrouR'ht at any time. It is the girt For the greater part the!'e sonK!'I 
;�.
made in his life going at full Shurtleff ..Ji; Rolla 23. 1 :�t�:;s �tn �::v::.t e:ntd l ::�no�e:;� ot the hrious �pies hue a �er· 

























�;:,:��:r was astoni!lhrd. po
etry. And yet bt-(au," of their 
� ,..... .... ... "" l'-l Vt'ry nature they ha\'t' something of 







n � ;��::n coot true poetry in them. One does not 




s�:;:� but that they are a form of poetry, 
Tt'nt undue roughnesa. any wonder that the utility of many ly a collere student should know !lpontaneous in their Migin. which 
. . . . I dasnoom s�bjec� is questioned? A j abourh!e and just what it is. express simple, thou1th dt'ep. fttl· The E. �· sco�ng ". well d1v.1ded comma� attitude u1 that the student "Lite?'' he inquired, shiftin(L' his ini'. They tell the �toriei1 of national with Fenolio leadin1 with 38 points. gets hu1 education in spite of the ci1earette . .. 1 ihould say l do know. herCM.'11 and hi�torical battle!!, of r.iu'­Joe �all, Van �ehre� and Wuem cl.a.uroom. So common is the Lech· It's having a good time. Going law!I and prie<1t.s. Quakers and tra\-. 
follo":m the scoring wtth 37, 31, an!! nique that . most . students ha\·� 1 places and doing thinp. Getting out t'len. devils and loveni. Some are 29 points each. evolved to &\'?1d study that some and spendin1C money. lleeting people ba..sN on actual penora and t'\'ent.s, 
professon affirm that student.s can l and gomg to school That�a hft' •. some dta\11'11 from earl)' theolosrie<1 
Porter Simeoxn!'lieved Ham� preeare Dn assignment quicker than 1 With a nesrhsrent wave of his hand and fairy lore. others frankly in-
through the second hall and d1spla)'- their teachers can look up the book." he cloud the discussion Vt!nted ur ima.rinary. t'd some stellar gu•rding. Simcox We do not wiah to go mto the loc· The next one provt'd to bt' a dis- Borrow ha.s taken such sonlr" from 
felt much more at home on a big 1c of such UM!rtaora Our interest eourared lookinr m&n who expl•ined 
every nation and in thi� way broughl 
noor and made his 1peed account lleii: elsewhere. I that he used to be a stock broker tog1!ther for us tht' son� that livl!, tor his lack of size. ! It IS not important where a stu- but nsrht now he wun't working through all the noi!l:r clan)C'lng of oent gets his education. It as 1m. Ht' did not heutate when the ques- modern timea. in the hearL, or their Toward the end of the first half portant that the collece affords him tion was put to him. but mererly people. 
Dappert replaced Hall a.Dd no soon- the leisure that is prequisite to that took his ciirar out of his mouth and 
er had play started when "Oap" education. Certainly much o! the m!ter a deep sigh a.aid. "My boy, life 
slid on the noor in attempting to time spent in the atudy o! the da.u- is ••. . ! The stock market has bank­
kttp a loose ball from going out of I 
i .. would be productive of a larger rupled me my wile has ldt me my 
bounda and suffered a bad noor burn. immediate salary if utilized in the �on is waitinR trial for robbery and -- atudy of saJesma.nship. But would my d•urhter is in a hospital afte:-
Here i.s the l>Ht one we have hes.rd that s l'udy be productive of a richer she ran my new car in the ditch and 
ft't conuming the stalling games culture or a souqde.r civiliution? We wrecked it ____ Say, can you loan me 
and its a real one judrinz f-rom the think not.. 
•CU1unt of it in the Terra Ha.uk I Lett entirely to hla own resources, TTibune: a man is at best an idiot. From the 
and Washin1ton of Eut Chicago a past comes the inspiration that leads 
o. couple of bucks!" 
But all our hero could 1rive tbe man 
wu sympathy. He walked on sad and 
discouraged. Four victims and not 
Library Notes 
--
RECENT NOVELS IN THE 
GEXE!RAL LIBR.\RY --
Ammef"!l-Kuller: The rebel genera-
tion. 
Brady: Gene\•ieve Gertrude. 
Byrne: Fie.Id of Honor. 
Edmonda: Rome Haul. 
I In the game between Horace Ma.nn I contact with 
the veat mincb ot th� 
few d.».1• ll&O the 1eore wu G-5 with I to future �atness. It is that in-
one good gt1eU among them. Thi,, 
-;v" s hard day's work. The next in· Freeman: Joseph and Hia BretheTn I 
Hooke:Nettle Harvest. � 
PERMANENT WA VE 
Short Bobs $5.00 
Long Bobs $7.00 
BEAUTICIAN BEAUTY SHOPPE 
Weat Side of aq..,. Pboae 9%5 
S
CHEIDKER Cleaners 
IGNIFIES d D s ATIBFACTORY an yer 
ERVICE Phone l34 8th & Jackson -
The Outstanding Chevrolet 
On display at 
5th and Mauoe SI& Pllone 885 
Distributed by 
. 
Kizer Chevrolet Co. 
�------� 
cun.c-·· n.i.c Sten 
Fur Trimmed Coats $14. 72 to $69.60 
Chinchilla Coats . . - - 9.60 
Dresses . - 4.98 to 14.76 
Party Dresses - - . 14.76 
o.. __ .. _ .. ,_ ,_ - ....._ -· 
�--- .. -- .. 1197. 
-
divldual he picked out wu a dreamy 
looking young man· who gave his OC· lmba: The Professor's Wife. I cupation of a poet, a poet of mod- Kaye-Smith: The Village Doctor. ern vef"!le only. Lewis: Dodsworth. 
.. Do you know what life is ?" ask· :\leader: Longshanks. I 
ed the reporter. without any hope Rolvaag: Peder Victorious. 
that he would know. Sedwick: Dark Heater. 
.. Surely," be uid, and with appro- Stenvall: Seven Brothers. 
pri•te gesture, he be'!n to n!'Cite, 
Stratton: Harbor Pirat�. 
"Lile I.a a song to me •• Suckow: The Bonney Family. 
But the disrusted reporter walked Tarlcin,cton: Young llf"!I. Greeley. 
awAY and left him reciting all over Undaet: Kristin Lavransdatter. 
the streeL He could stand just � 
much and then no mon. Be had BIOGRAPHIES RECE'.'iTLY RE-
about reached his limiL Re decided CEIVED IS THE GENERAL 
to try once more and thia time it LIBRARY 
was to be a woman. He wu of.f of --
mn. He picked out a pretty wen Baker.:Tiberius Caesar. 
dftged youn• lady who 1toocl on the Brion: Attila. the Scourp of God. 
corner waitin.s for a buL She seemed Brown: Grandmother Brown'• Bun41 
absorbed in a map.sine but he rudely dred Yean 1827-1921. 
interruph!d her reading.' Brown: Lonely Americans. 
"What la what?" she uked. .. Oh. Callender: Lire of Nelson. 
w� Llle ia a little map.aine of jokes Chnt.erton: Cb.aria Be.ma.rd Shaw. 
that is put out e .. ry week. It b Downey: The Grande Turke: Soley. 
what I am readins now." man the Mapif'1ct:nt, SUitan of the 
And this was the 1tnw that broke Onomam. 
the camel's back. Fortacue: Wellin&ton. 
Hill: Lincoln, Emancipator of the 
TUE ART OP LOSING Nation.. -- I.,ncb: "Bou" Twffil. 
Knowins bow to lose b one of the Hf-tthltuen: Sarah Orne JeWett. 
first qualifications o·f a sportaman. Palmer: Clark: of the Ohio: a litu 
How pleuant ls victory, and how bit. of Georce Rosen Clark.. 
ta may be defeat! Yet, to learn to 
take defeat with a smile Is worth i. TBN GREAT BOOKS 
thousand WU... " --
An. honorable defeat ls better tha1l 1. .La lfiserable.--VlctoT Buao. 
a mean .tctory, and no one ls f'fflly 2. Jun Christopbe--Romajn Roi-
the worse for beiq beaten, ant .. he land. 
1.... heart. The tat of tho loabtc 8. Tom Jon.._Fieldiut'. 
Pm• com .. to nery man, nm to the '- Don Quixot.-Cern.nta.. 
ll\09t akilled pl&Jer. Failure Mrnt u 5. Eth.am Frome-Whertbon.. ' 
dbclpllne. It polnto oat w- a. Dcamero�Boccado. 
wbleh. In tho alot'l' of -=- � be 7. Warand Paace-Toblory. 
wlllcbmaltao ..... ,.. .. 8. Anna Karemi.a-TolstoQ". splntion 9. Growth of the SoG-Ilauum. than • - .... boddently delaJo 10. Arnn.-llenoria. 
hb - by tho maeb!M. The 
hnporlut tlthls lo ..... In mind b eouceale<l It brrisontao tho aplrit of 
tllat u aodety lo ..... coudlotad tlw --tlon. 
eoll ... lo Ille - uped!Ollt plKO � Ll!e, lib a bubtball or football 
pt • Ciltilili J "' ,,._. -.ho pme, b full of aurprblq bagpon-
lift In Utopia are, of - priv- lnp. ETOii on Ille ..... of victory, the 
D ..... to Ndk'Ole - 17SWm. ..... - go iicai.t uo.11 lo._. of ovr -.al .._tloa "to be -
c.n r..n - Aop ,_ l'low· puod for -1l _,.._ ad to 
- 1a1oa---·-
� 
Current parlance bu directed OW' 
attention toward thit ve.ry important 
1 queation. It an iuue can be jdused 
by the amount of en.auJ.na publ.icity, 
1 we muat indffd condude that the" 
is somethinr w·rona with the Ameri­
can college•. A!l.4lr much .eriou.1 
thought upon this perplexinar prob­lem, we believe that we have u ac­
curate a d1a1rno11ia u anyone con­
' ernmg the iihort.c:ominp of our mo--t 
cherished m.n1tutiora of learninc. 
We ha\·e found that moat of the ac­
�u:ultions advanced by our contem 
(J()r&ry crit1e1 are true. Colletres da 
harbor athe1i.t.s, coJl@ges are also re­
treau for the pious. The mediocre (11! hu1ee claHrooms: e-qually hure 
clu.nooms are filled by the intelli­
i:ent. Somt' teachers are totaJly im­poi.<11bJe; 1'till others are incompar­
ably 1nt'pirmg. Boys and girl• drink, 
cheat, swear and kttp late hours; hoy" and g1rl!I likewise study hard, 
n•t1re early and are temperate in all 
•1Kn1f1cant habit.s. Colle1re:s lack or 
Jlanization. stability and purpoae; col· 
lt"sres are also the advance ruard of 
<!111.c•n·ery. The taid is wag&'lnr the 
dog; the poor old doc hasn't any 
tail. 
· 
Stroll down any camplU at any 
time with a notebook in hand, and 
you .,.,.ill !ind exDCtly what you are 
lookinK for, bec•use, unfortun•te :u it may seem to some, collel'es are 
composed of HU.\tAN BEINGS. 
In the old days. it anybody miaaed 
m •taKt' coach he was content tu w•il 
two or three day.s for the nexL Now 
he lets out a aquawk if he misses one 
section of a revolving door. 
!'llut to the sort collar, the vest.est 
girt of inventof"!I to suf!erin1 human­
ity in our long lite-time ha.s been 
the Oy-proof sup.r bowl tor resf� taura.nta. 
--
You can fill a sieve with water if 
you have the pntient'e to wait for the 
water to frttze. Wonb o! em:oura� 
ment to those industriow soub try. 
ing to rm empty craniums! 
Call Lee's Flower Shop for F1ow-
era. 
We wish you 






Succeuor t.o Sb.river 
SCHOUTEN & LEWis 
COllPLnm 
BOUSB l'UllNIBlllNG 
."JfD IJNDDT illl'IG 
Cliulaot-, JIL 
Pbo- 179 Uld 100 
'.file Cash Grocery 
708 Lincoln St. 
Staple ud p._ G-
Keato and • Veptabl-. SJ*lal IJne of Candi-. CooltleO .... 
Cakeo. Bo- .......i aton. 
T. A. McComb 
-
_"_ .... ,,_ 
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Assets over $2, 000, 000. 00 
Sat ty  for your uvlnp 
Faculty and student accou nt• 
always welcome 
The National Trust Bank 
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"The Waltz of the 
Little Dog" 
Eteraal. H• _, __ that tM U..Orr •11r Mt .._..,._.. to ,.., _. car r- TM lut ncore M r. LHnaM pla1· 
Coles County's Largest 
Department Store Welcomes You 
You'll be 1urpriled at th• larse atockl and the qualiiy we 
bav Every item of h11h 1rad• and suaranteed to be aat-
1.Jfactory. Ev ryth ins for th• (irl . 
H I E R Y  COATS 
U OERWEAR DRE 
DR S GOOD:; PORTS EAR 
HATS MU IC 
Our Beauty �op w.U be pleaaed to render .-vice at all 
tJ..-. Expert operator. 
ALEXANDERS 
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� ...t l;J of \M •• , ...... ' .... ,.. mJ' lllatJt -.a1 aca&., .... of a M•\.akn W.. that It bi a l9ITJ W- ...... lf It. • off ... 4 U.OOW !tie playelll tllroac" la on. •I•· Andrews Lumber & Mill Co. eel l'7 lM ..-.ctx.. of oM ap aM "'H• ..- .. Mt&i•• a. •..U fll." :: :!":a���.::' �a::;: IMC. 
::::::' ... ... -...- ., 11.:.r.._, 
.. ..... , ..., ... .n iaw .. ....i 
.. ..
...  ..., .... •
..,. .i.a.1q
We treat you D it.. tail aroa• and a.rooJMI. Goorp u .. - will ......, •• ,_ Joi<-. 11..., ,..,..  ""° .. ,. .... • - ..i.. for ... HtU• f.uow 1 A> • ... The year 0 ....... - la ... ...... .... Ila leaf .. ... ............ of u.. ,_ - - ........ .. CliopU. ud oald, 
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Tiu New 
World's Greatest Valiu 
McArthur Motor ales 
M•t. ...._ an .......... wUJt. a bi OM ot, t..M few to STOW late a 
lf'7·11'7 -.It. � ,.,. .t l< l...i arUoL Be 11...i la a-la _, 
- • - aadillotl _. ,_ 1'la for a ,.p11. 
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llal«lal .... w�, 
c ..... lMI 
Pri<9I alwll79 rirbt 
H. A. Welton 
A "°"' will at.:anet ..... att.U.. 
.. ...... , ...... . t..aUh.I ....... 
Re: 111•.7 I Mn tM ,.__,.. fll 
_ _  , 
, ...., . ...... 
The Doctor's Pills 
no .w ,  .... ....  - •• �. 
_. apia. Wo ,., lloe - for ltlo 
A. G. FR OMMEL 
F1aallll1�ta. Ball.HI-. Palate, Sci.en. 
Kalv Biii Fold-. l..Kq..,. 
ATHLETI UPPUES 
We .- repair lnab, •It - tnv.W., bep ...i all 
leat�er poola. C...e la ...i ..Wl -. 
Soath Side Square P1>cme m 
no .....,. Pl'• , _...., pillo .... .- - - - "• .__ _____________________ __, ,..... __________ _, . .... , ..... ...... I� "la " ,.._. ult a ... wt.at. M lhiab _. U.. ..------------------------,t.u ... ... .. ......... ...  elt. ,..._ 
Mc:Call'•Grocery 
ud Meat Market 
ALL &J 08 OP Flt&8B 
AND FANCY GROC&IUES 
r .. Dollnry 
"'- 141 • 114 m Illa 8t. 
-41'" ... ..... .- - _ .. -.. 
f- --- .ww.. .. .. 
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Special 
Chop Suey 
every Wedneaday Evening, with two 
hours of entertainment 
------------ � ... .... 'f'fll7 few ...,.... .... 1'-'at.. ..,.... t.-.. au..I· Burl Ives, "The Blonde Collejie Teoor" 
Corey 
Photo . Shop 
PORTRAITS 
... TSCTa J'llfmstl!Ge 
• •ADY & OO&Jl1' 
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College Cafeteria 
Rendezvous of the Collqiana 
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I C K H A M ' S  R E  A U R A N T  EATS 000�1 
TEACHERS COLLEGE NllWS 
T. C. B L U E  A N D  G O L D  
Toon er.ville 
Trolle.y 
011e Block North of College · on Sixth 
Lunch 
GAISER SUCCEEDS mus AS FOOTBALL CAPTAIN 
The Ba.nquet The gym and the dancen looked very 
The first banquet given in honor attractive. All attmed happy, either 
of the football men i n  the hist.or)' occu pying thenael\'es by dancing, 
of T. C. waa attended by fifty.seven with cards. or lookinK on. Joll ity and 
persons, made up of faculty, foot- happineas fairly rang 'from the doou 
ball playe.rs , and their lady lfUUlA. of the rY111nasium. Punch was served 
The ev•nt 0«urred on Monday even- by aome little icirla from the Trnh­
i ng, January the ai.xth, at the Rotary inr School . The proKrams were an ad­
Club room.a. All were seated at six - ded attraction to this hiich school 
thirty. The long table was attrac· dance and "·ill be put i n  memory 
lively decorated with place canb an-J books � tokcruJ recei\·c I :a t the party 
bowls of fresh nowen. There waa riven for "The U ndeofeated Football 
no particular seating arrangement Squad of 1 929." 
except that Captain Titus and ha -- ----OU••"' we.e plued next to Coach PARJS DEFEATS T C &u. The other faculty memben • • 
H. S. 
made a f r ee  throw awarded him 
which put T. C. i n  the It.ad. For the 
remai nir\I' two minutn of the pma, 
T. C. did not stall as moat teams 
would havf' done, but tried to widen 
their marsin of victory with anothn 
.score. 
Throughout the game Titus di.­
played some very spectacular noor 
work and did bis aha� of the scorin5. 
llark�r "' &3  the high point man of 
T. C., and k61pt Captain Wyeth 1111 nd 
Titus compa1y in the �est o!!en.1 1 v .:  
playi ng T. C. has d o n e  on t h e  horr.� 
noor this !id.M>n. G rav WU especial­
ly icood i n  wetting ti':•! hall olf BMC · 
ton'.!I back Loud. while Pinnell  did 
�ome accurate long :-ange shootinll'.  
Keep it  u p  T. C.!  
If you want to keep sweet ; 
If you want  to be jolly, 
Come eat hamburgs 
present were l:l n. Beu. lliss Orcutt., 
llr. Lord, Yr. Cavins, and M r. and �n. Lanu. The following four 
cour.e dinner was served.; 
BY FREE THROWS ii.;k ... r - · - · - - - - - - F� FT 2 TP a 
At Toonervi l l e  Trol ley 
Chili 
Home made Pies and Candie.r 
Cigars Cigarettes 
Fruit cocktail Ey Pau l B i rthiul 
Potatoes Baked chicken NoocJle'I The final whistle blew w ith Pari � 
Peaa Dressing 
Rolls Butter 
Cnke Ice Crt'lf.m Cur!t:t: 
After dinner everyone remainf'd 
seated and l:tr. Beu, well known ll! 
the e.ffident toastmaster, filled hit 
usual place. He made a few remarks 
and then called on l:lr. Lord, who 
i n  a very informal speech. ex-�§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§@1 pressed his gratitude for the inn· 
rmerginr victoriou11 with a M:an ty -I · 
poinl mara'in. Thull ended the thi rd 
cage duh of t he "f'a•on, w i t h  n de­
feat for the T. C. cager" un t h  .. local 
hardwood courL The T. C. .!lquad 
.!lhowed class in playinll' rinits around 
Paris on the noor but in�u:·curate 
1 hooting both from tht' foul J i n < •  n1 .<! 
other places on the floor lo · the 
game. Both te:uM made the •:\me 
number of field sroals. but Pan" 
Wyeth, f · - · · - - - - - - l 
Titull. c · · · · · · - - · · - -
P i n nell,  g · · · · - - - - · -
G ray, g - - - · - · · - · - · · 
Bails, g - - - - - - - - - - - - 0 
Totals · · · · · · - · · · · - · - 6 







H all.  f · · · · - - - - - - - - 2 0 
G ill i!i, f · - - · - - · - - · - - 0 0 
Coole)', c · - · · - - · - · - 4 0 
W1elle, g - - · - - - - - - - 0 2 
Buckler, g · - - - · - · - - ·  0 1 
Totab 6 3 





llltion a n d  h i s  approval of t h e  occa­
sion. lliu Orcutt was next. She proved the abilicy to make morl? ct  �----------� 
Ever Eat Cafe 
EAST SIDE SQUARE 
We feed the hungry 
Our coffee the best 
Open Day and Night 
FRED STR99'1'BECK, Prop. 
bad ht-en thinking about her 1peecl\ 
and was aJready to give it to th� 
gueata. She mentioned the fact th11.t 
the faculty were \'Cry proud o f  thi"' 
undefeated team and its captain. 
She also told about their unquestion­
able sportsmaruhip, and that their 
el igibi l ity had come up to the hiwbest 
1tandards all during the season. lli" 1 
Orcutt closed by reading a short po.­
em which honored the whole team for 
it.a IUCCHI in  the past footbal l 
yeu. 
The Richt Sort of a Fellow 
their free throws thnn T. C. The T. C 
ca1rcrs played an excellent defensh·e 
game, with Pinnell and G r,11y !ilnrr·  
i ng : the squad had trouhle i n  puttinc 
the ball through the hoop. 
The srnme started a .!c rappy fray 
with neither team being able to sc re 
until the last part of the quarter. T. 
C. wu fint to score when lfark"r 
made a free throw, bu t  Ogle of Pari" 
W H  aworded 11 free throw. whit'h he 
made. and the quarter ended with a 
score of 1-1. 
In the sttond quarter. Wyeth .!ent 
the ball through the hoop Nrice. !mt 
You mlly know the fellow, Paris came back with 50me fn..w:" 
I Who thinks he think.I throw.!I and the hnlf ended with a 
Or the fellow who thinks he knows, score of 6-S in  fa\·or of Par� Ir t� ! 
Who knows he think.a from T C. when the i r  tl > "H :1 ht 
And you know the fellow go:ils of tht game were n:11<!t. The 
Students Welcome 
to our store 
Our 25c Noon Plate 
Lunch and 
Home Made Candies 
Are carefully prepared 











l lo 5-Cor 2k. I n  Cil7 
Call 1 09 
H. B. CAMPBELL 
I 
Be told why the boys enjoyed play- Cage.-, cnmt" �ack an  the fourrh •\Uar­
ing footbaJI and why they rot such ter w·th a few more po ints tto lose! 
a thrill out of it. Captain Titus made 1 the pme by 4 pomts. 
the ne.xt . speech and �xpressed h is T. c. ( lO) FG FT TP . ap �rec1atton to. all of �ts playU:S for Marker, f ____ : _____ 1 ' !heir co-operation �unnl' the victor- Wyeth, f - - ---- ---- - - 2 4 
1ous se.uon. He didn't want to uy Tit 0 good-l>ye. 
_
but everyone has to gr�u- Pin':;ll� ;-========== o :: ;::e�m;;,
ld
M:�::u": �:�� Gray, I' ---- - - - - - --- o 
.._ __________ ....; 
'------------' 
Titua from the team in their friendly 
Totals - -- --------- 3 




We clean Sheep lined and 
Leather Coats, Caps, 
Hats and Ties 
inl' t.hrouaboat the uuon. 01'le, f --- - - -- - - - - - O 
F..dward!i, f --- ---- -- - 0 
Prnentatioa or Letten K il me.r, f ----------- l 
Suits Pressed 50c 
�s rrew when we 're through 
Ex-Captain Titus rtteind bis let- John.on. c - - - - - ---- - 0 
t.er just before he made h.b abort Ratdifr. c ----- ----- O 
speech. }J the letters were civen Barr, I' - - - - ------- - 0 
oat Mr. Beu told the player's capa- Murphey, Ir - - - ------ 2 ' 
bility o! playi.,. his poaltion and add- Tut..la ------ - -- - - 3 8 U 
ed a few personal rtmarb. Wallace Retuee: Berptrom (Oli?oi.s Col-
Ca.Yim.. be.inl' hil'h point man, wu lege). Timekeeper : R. Kellam ( E. 1.) 
awarded his letter nut. The third 
one, John WyotH, had impn>ved hla J c FJRST TO playiq more "than .t.n70ne ebe oat ror • .. DEFEAT CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
the team, accordiD.I' to Mr. Beu. Mc-
Coy, who pla,ed under the bandkap THE BROCTO of inexperience, receind bla Jetter 
with the compliment that M bad till­
N CAGERS 
Raymond Westenbuiier, Prop. felt the T. 
Phone 4M 611 Sixth St. 
ed his position unuauall.J" well Her- The Brocton Capra man.. the rreatnt tackle in the Eut- c. thom in thelr aides em Ill Lu.cue, recalv!d hil; letter ct.ind the lint de.tea whe.n they ,._  '--------------------------' with mo� applauae than &DJ" othe.r at the bandl of the 
:--------...,.---. 1 ----------, I PlaJ'•r. Zimm•rl.J and H,ctces were After hawf..na won all 
t of tbe •n.son l 
Blue and Gold. 
GROCBJUBS FIRST CLASS I awarded and will be rem<mber<d u sames. the Brocton q 
etuea or thtir j 
ulnt<C came IA! I 
D--L --� ...___. Ma•- � 0 • """'G _.......,.,G 
two T. C. mda who uhlblt<d '°"'" Chari IA! -•- IA! r ....., ,._ ,_,.._ - ,_....,._.,m • .-............ • •peetacular playlns apimt all o! boco •Bu� .:iu:. h th cany bom• the All lrlMa. of Ladl- M- AND BBPAJJUNG their opponent.. A !eu.r ,... .....i n. a • T. C. Bullet-ne same out or SCHOOL 8UPPLIE8 by Captaln-eleet Galoor, and be hon- !Mn had won only o me back to the We lalall Kodak Pld.- Leo Callahan ored the eonta with • llbort ·-h. three played. they ca 
FLET "'1loa that be would b'J'
 bard IA! aac- -" they Mt In .the Wiadlor pme. nt quarter the CHER TBB TAILOR cMd u· ...i1 u Tllwl In belpins the At tho end of tho fl ey would 1'.a" 
Grocery and Market Room l&-17, l.lnder Jllds. :'!:._"",;:: 0�� w:, =� �� :,•. r;:iti! T. c :  in_ tho i .... 4-1 with 
Chas. E. Tate 
Fashionable 
Tailor 
Phoae ! 1 1  





I FOR FIRST CLASS WORK . 111 81sta St. - .. 
Lincoln Street 
Grocery 
.Sc11ool supp11.., Grocer!-, 
Fruita aad &,� 
Special · atten n to llaht 
Houaekeepen 
"The friendlleat p1- in the 
Friendly City'' 
ALBEB.T 8. JOHNSON 
STUART'S 
·DRUG_ CO. 
We 11..-e a hD llM ef JI tel-
Jet artici.-
Fllma ... � ,_1409 __ 4th..;;...;;8.;;t. __ ...;;Phooe�;;;.;.-'2Z;.;._�l !'----P'-8---Ul-----'I� wen H•"- Cole, Blake, &lb. �c_t.o;:":. � ... ..:...U 
.--------------------- :":".":":'.'.'.'.:-·i l Raiu, na.._ Darii; .,_ Kari<· a lone llllot �m th 
TRE ONLY CONVUTIJILI: Dl: lllt SB'I' ON 1lUll KAllET �..!:;�:'i .. s!:!'... � �=:i floor, and 1\¥ ...... . ... !:"o�' followed Lr •r>-� tth. II.AD •  BY al.a eot one for � u foot'>atl 0��: :O"'!{ 
rARKllt bu'- -· 111u <mntt ....., ...., B..,....• k•·pt ...i thlr-i quu-• ,_ poba�i 
Sllppliee 
Dnelepbic ... Prlatlms 
SGPal -... 
0.. pea - for - Ca"7 It In :roar po<bt or pat It In ,_ ...... ted that - all Co out IA! the ahead of T r hO 
- pl.- at - Llf- - -- T- dlolee of - -- ci.- and flaiah the ....,Jq bi more upcm hl� l f �o :.au Cooby l•>0k It tlflal ad ...W eolon ... - - ....... -t. roaJa. But Jn the Jut f,,-1r field qaarUt T. C. ntar by 'ntm,. The Peoples Drug Co. no J'- B tame - 71,h • co � - � ochool and a t... hw Uuow 
L-.:. .... ::::.•::, _____________ ... __ ..... __ ._, , ..- - ..- "' 111o -' 111op. - tied the -
bJ wi- ot �II. -
A ..... ... ... _... 
atedl ., 8UillMl7 
w.- -.. --.. . 
' 
A. C. Adkins 
Grocery 
Fruits, Cakes, 
Fresh and Cold 
Meats 
811.J[ BOBB 
S-lal attenl l on to 
Housel<eepera 
Llabt 
School SuppU .. 
..... .... u.c.a. p ..... ... 
For QUICK SERVICE Call 
Dennis Taxi 
At Corner Confectionery 
Phone 220 Day or Night 
1 ol' 4., 25c in City 
BROWNIE'S ��':��� 
Best Shoe Shines 
S;Ul E OLD SERVICE 









Radio music at all times 
Service counts 
Phone 888 
C. E. · ERNST, Mar. 
C. C. BREEN 
FIVJI C1Lllll 
BARBER SHOP 
HAIR CUTS 15< 
LADISS lLUll BOllllll'G 
Wo 8olldl T-. Colloso 
� 






ltt llbtlt llt.  - -
' we don't believe that the yean have 
done much to improve i.he quality. 
When tomeone mentions education· 
al wut.e. we jUJt bow be mnrui 
thoH aopn.no not.ff w• never a.in&" ill 
Chapel. . 
CJad71 Campbell, a sn<tuate of 
Eastern fiH:u:ib St::C Tc:.i::bcn Cot.-
lege in 1914, la joint author of a De'llf 
book jun added to. the se-neral U-
brary entitJtd "'Mapafnes and N.,.,.. 
papen of Today-" 
.wwit. wi.dom and foibles of the 
peat. toptbe.r with n11merous a.n-
�ta Uhutratin Ot the characters 
of people and their ruln bas just 




MBad da7 for the nee. ltn't it.?" 
.. "What race?" 
"'The white race." 
Palmer & Brown 
For 
GOOD BATl'EBY SERVICE 
EVEREADY B BATl'EBIBS 
Complete line of Sterqe 
. Battert .. 
Pll- 1 38 618 Vu U.... 
Teachers Application Pictures 
Special Attention 
The Upp Studio 
.scench tnta:. practice teac 1ne a 
�nn the cliscoura&ement of 10C:ial 
stttrariowneu in the clasa rooms. 
�iviaec:tion c:onsiatl o·f puncturinl'. 
I 
pertetraling, cutting, dbjoining and I 
remo'ring all the so called essential 








M an example take the 1tady of 
on• of Dicken'• m.uterpieca soch I 
u. oh ay Dufd Copperfield. The 
teacher tint an.nounca th.at the 1tyle 
will be ·taken; then before the hor-
rtned pse of the dau abe atabs in-
to the unresbtlna- mUte.rpiece and 
aft.eT much preliminary alaah1nr an-J 
tearina', at l� holds up Uie reek-
illl' object with all the triamphant 
uultation of a 1ouna surseon di.KOT-•rlna' his lint Ttrltorm appendix. 
So b• proc:eeda t.o rro .... on• by one Iha bloody orpna and with all the 
rapt fanaticilm of a h:lrrb -erlest. pn. 
tld.inc at u aUSft7 boldl them up-
a aacriflce made for our furlbtt ed· 
Uicatlon aDd mU1bt.mmmt. 
Sometime lat.u a poot' bebi1hted 
penon u1• to us, •Don't JOU think 
lflcawbtt a del[ahttul penoa. ?" We 
look blank ·anct answu, "lilicawber 
.... mertl.J' a d"1H lo add hu. 
mor and pathos to th .. stol'J' and to 
betw tadlltata u.. plot; be 1a a1ao 
• aood nan:spl• of.,. Dtcken'• po.tr or 
�· s.u ..,. fri«Dds  
la Iha awful crime of ..i.i-tioD. 
Manilla Folcers 
at 1 cent 
WW dUcoatinue tbia line 
bd1u:ed to J C.nt -· 
.... .. Onr Rlcbtta ln*J • I W. E. Bill & Son 
I 
I 
Mond•J'. J......, 18, 1930 
FOX � LINCOLN 





TONIGHT WEDNESDAY AND THURSDAY 
Cecil 8. DeMil le's Spect1eu lar M11terpiece 
''DYNAMITE" 
With Conrad Nagel and a 
Bril l iant Cast 
FRIDAY A N D  SATURDAY 
Zane Grey ' s  
"Lone Star Ranger" 
Continuous Shows Saturday 
2:3 0 to  1 1  :00 
Prices: 2:30 to 6, l Oc and 2 5 c  
6 t o  1 1 , l Oc and 40c 
Next Week is FOX ANN IVERSARY WEEK 
SUN DAY AND MONDAY 
LOVE, LIVE & LAUGH 
With Geo. Jessell 
TUESDAY WEDNESDAY-TH URSDAY 
KEEP A RECORD OF YOU R SCROOL O A YS IN A 
FIVE YEAR DIARY 
50e to $7.50 
SCHOOL STATIONERY PARTY GOODS &nd FAVORS 
Smart New 
Very light weight all rubber 
Goodyear Glove Galoshes 
With the invisible quick fastener 
Black,  tan, brown or Navy blue at 
$2.95 
J NYARTS 
Brownhllf Shoe Store 
The EaAle Shoe Store, I�c. 
Art craft Studio 
P. L RT.AN, p..,. 
' 
The Gift that ia al-
ways timely-always 
appreciated, because it 
ia you-
Your Photoaraph 
lloelll - --- - -
7 -
